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r m T A  : S A L E  Z A  V E N E R A  T E L  M O Z O .
OVen.a V - / y € a  Ju an illo  has lim piado 
las sartenes? has barrido, 
y  has aseado los ^uartos?
M o z. Si señora.
Ruido de cascíéeles.
Pues despacha,
' que un cocb¿ v k n e  llegatido: 
y  tu amo?
M o z .  E s tá  durmiendo.
t 'en.<* Q u e  despierte c o a  mil diablos.
Vas^ el mozo t  y  salen D on VedrOf 
D on Blas , D oña Juaua, y  
D oña Pepa.
"Bed. V á lg a m e  D io s  , que tres leguas 
tan largas ! hemos gastado 
' lo  meoos -sus cinco horas.
Bla. E s tá  el camino m u y  malo.
Jua. Jesús ,  qué -fea posada!
P e^d. Si pAfece de gitanos 
en lo  puerca y  asquerosa.
Q u e  r o s  den el m^jor quarto  
A  Bltís, 
y  'prevengan de comer, 
que vengo con un desm ayo 
terrible .
Bla. O la !  Patrona.
Vi¿n.  ^ A ' ju í  estoy á  su mandado. 
Ustedes j^idan,
B la. A i  punío,
denos usted el mejor q oarto  
y  prevenir la comida.
P<íd. Si que y o  buen h im b re  t ra y g o .
V m .“  PuíS á  bien, q u ea q u í  se encucn* 
de l o i o  lo nec«ii>ario. (tra
Bla. Y  qué h a y ?
V e n *  P idan ustedes.
Pep. Pero dígam e u s t e d ,  a lg o  
de lo  que habrá.
F e o .“* Y o  no sé,
e l  que lo sabe es el amo.
Bla. Pues llámele usted corriendo.
Ven, A l ia  v o y ,  ola! m u c h a c h o , 
oyes? preséntate aquí.
Sale el M ozo,
M o z. Q q é  se ofrece?
Ven.» L la m a  al amo.
M o z . V o y .  Vas€.
Bla. A q u í  tendrán ustedes 
sieChpre gente.
Ven.^ C o m o  es paso
para M a d r i d ,  nunca fa lta .
^ ed. Y o  me acuerdo haber estado 
en esta -venia otra vez.
Sale el Ventero.
Ftfw.® Sean ustedes bien llegados 
señores, <5ue h a y  <jue mandar?
Bla. Solo saber deseamos
que habrá de com^r de pronto?
Ven.* U sted p id a :  sí ignoramos 
su g u s to  : no falrará.
Jua. Querem os ser bien tratadoí.
P ed . V  que cueste lo  que cueste.
Vea.'* Se comiera usted un buen pabol
Jua. y  por que no?
Ven.° E it»  mañana
(no es verdad , m u g c r l  )  matamos 
uno de arroba y seis libras.
Bla. B u en o, buen o, venga el p jb o .
P id .  L e  tiepe usted ya  compuesto?
Jtia. E sta  cocido  6  asado.1 
Vin.^  C óm oi si quatro señores 
que habia se lo mam aroa 
ni medio día.
Ven.'  ^ Y  qué tierno
estaba, y  qué bien cebado? 
pero habrá o tra  cosa.
J m . Qué?
diga usted , no. sea peím.‘i20.
VePi.  ^ Comen ustedes perdices?
Jua, N o  puede h.aber mejor p lato  
para mi.
V m ,°  Pues acá  suele
haberlas de quando en quatído.. 
B/a. E s buen consuelo,
«í M ug er,  
no l le v a b a  tres 6 quatro^ 
un c a z a d o r ,  que ahora mismo 
p3«ó por nqiií?
B/rt. Llamarlo^
é  q.ue le vayn á buscar 
nn mozo con un caballo.
Vet>," Qí'é? si lo que d ice habrá 
srñor, al menos un año.
Ven-° N i t.'ímpoco q u atro  mesey, 
pn'bustera..
Jua. Bien estamo?^
y yo  muriéndome de Ivimbre. 
P<^ d. A mi ya  me dan desmayos.
Pero qué hemos de comer? 
i/en.o- Ustedes p id a n ,  si ignoramos 
su gu^to, no f.iltará,
P 'd .  fi-1 hombre está endemoniado. 
jua. V am os despáchese usted.
Bla. Pudiera hacerse un guisado 
de pollos^
J7cfí ® Si S“ ñ o r : y e s  lo mns breve. 
B la , PtKS al instante a pelarlos^
Saymte,
T ed . C o r r í e n á o  á ¿ n c e n í e r l a  Itßa« 
Ven.o M as se me o fre c e  ua rep aro 
que los pollos que tenemos, 
todavía  no han so b a d o  '
el cascaron.
Bla. V o to  á ::-
que nos suceda es fech asco í  
señora > y  qué hemos de hacer. 
Jua, E l  irnos es lo acertado. . 
Ped.. N o  tiene usted unos pichone^i' 
P^p. L o s  hay?
Ven,^ T o m a! rae h ech izaroa
el palom ar, y  ni uno 1
siquiera hemos visto  ogafío.
Bla. C iertam ente e ra m o s  Tre-ícos* . 
Jua. Y  yo  muerta de, desmayo.
Ped. Pues q.ué habem<w de com ert 
Ven,» U stedes pidan  ^ si igooramos;
su gust.o , no fa ltará .
Bla. N o  fa ltará  , y  no encontcamo», 
u a  remedio.. . ' - ;
Ven o Poco á poco.
B la. Despache usted con mil diablos,- 
Ven.o Dim e muger no habrá carn« 
en ese pueblo inmediato?
Y  m uy rica , mas. como hoy 
es viernes, no h a lrá n  n o ta d o .   ^
Veti.^ Pfiro matarán mañana.
Bla. Y  hemos de esiar aguardand o 
hasta mañana l  
Jua. Y a  veo-
que en ayunáis nos quedamos. 
P ed. Con que no hny apelación^ 
y  será f»ierza quedarnos 
sin comer?
Ven.<  ^ Si no h ay  forma que sepamos 
el gusto de sus rrercedes.
Bia. T ú  oos estás provocan do.
X . d  Vtehré 
Ven.^ S e ñ o r ,  como dice el otro,
Ja m esa, y  confesionario 
á  gU'ato del peniterfte, 
y  á  'gusto del com bldado.
Ustedes ,naturahn«'nte 
comsrian un buen plato 
d<; pescado?
Jí/r. S i ,  pues venga.
VenJ  ^ V e  ustedi señor el D ia b lo  
parece q i #  esto i o  enreda! 
si lo hubiera aquí v o l i n d o  
se lo d ie r a ,  mas ni chispa 
en la  venta me ha quedado. 
"Bla. Por v ida de los demonios, 
que nos suceda este chasco!
V ed . Pero que hemos de comer? 
V in .°  Usted pida si ignorimos 
su g u s to ,  como ha de ser?
Jaa. M ejor será que nos vamos. 
V ed . Q u e  pongan ¿1 co c h ;  al punto* 
Vep. Eso es lo Tnas acertado.
B/a. N o  habra siquiera unos huevos. 
Ven.o Y  que u n  señor corrcsano, 
como «u m ercad, pregunte 
tal! vaya'l 
P tíi ,  Pues que h a y  de malo 
en la  pregunta ; decid?
Vén.^ Si no h ’ y  g a l l in a s ,  ni galio  
en c a s a ,  como habrá huevos! 
v a y a  , que en «I C a le n d ario  
no hay tal pregunta señor.
Bla. Q .je  p o n g io  el c o : h e ,  y  vamos 
á orr » v> t i u , ó al lug.ir 
que se halle mas inm ediito .
V en °  R o n q u e  ¿D o  se V a n  ustedes? 
í / v í .  Pu^s q u e  q u i e r e  u s t e d  q u e  h a g a ­
m os.
si hemo3 venido á  parat
y  la  Rahia, ^
á  un d csie rto ? 'y o  í ie p e n s s d o
que t.impoco tiene usted agua.
Ven.° E n  eso está equivocado  
‘SU merced , que tengo un poz« 
com o cristales de claro: 
el ■’ g ua  es a lg o  salobre 
pero la beben los machos.
Bla. Com o el que es un ;gran bestia, 
anim í l , bruto , ínsi^nsato, 
incapTK, indigno y  torpe.
F í« .” V iv a n  ustedes mil años; 
vea  usted lo que se saca 
de servir bien-, y  con garbo  
á  los huespedes!'Que aun hombre 
lo  pongan como mil trapos.
Ven/* A l  fin que -quieren ustedes?
Jua. T o d o ,  d o n d e 'n o  encontramos 
cosa a lg u n a .
Ven,° Si quisieran
unas sopas, d e  contado.
Bla. Q u é  decis señoras mías?
.Jua, Y o  tai himbre-fes la que t r a y g o  
que por CrVl^ntar -el -cuerpo 
las tomaré.
Bla. Pues volan do, 
hágal;is usted.
■Ven° A l  instante
se Ies hará  un bello plato, 
m arch a , y  limpia la sartett 
A l M uzo. 
tu preven lo nt -‘ ario,
A  la Vcní^ra. 
saquen u ste d «  f l  p.in,
V id  Q ue tampoco h..^ pan?
D r l  blanco 
no s;-ííor.




Fífj.* Sí se lia acabado.
Bla. Pues estamos lihdaiQente.
Ven.° N o-señ or;
ti;aerá el muchacho- 
del molino.
Bla. Y  está lejos?
Ven.o C erca  dos leguas y  un qu arto .  
J>ed, D ig a  usted que no se canse. 
B l^ ’ Este hombre es un m alvado, 
J u a .  M a y o r a l ,  ponga usted el coche, 
que aun que no coma en un. año, 
A l bastidor. 
no quiero estar mas aqui.
Pues, ya  que ustedes han dado, 
en que se han de ir , paciencia, 
¿aca el t in te ro  muchacho, 
a justaré á los señores 
l i  cuenta d¿ lo g is tad o .
B/íi- G-iSto! está loco este hombre? 
que pide usted?
N o  es muy largo: 
q u atto  reales de uos camas, 
y  dos reaJes del quarto.
B la. Q j é  quarto hemos de pagar?
si no lo hemos ocupado?
Ven > Pues y  y o  que culpa tengo;, 
hai está m uy aseado 
con sus. dos camas mu^ limpias, 
y  lo di;mas necesario.
B!a. Primero que tal p^gase::- 
V r u .“ En este confesonario 
el penitente que lle.ga 
ha de purgar sus pecados,
Bla. Por vida::- 
Kc/j.« Pues como d lx e  
seis tenemos »justados, 
y  doce reales dei coche 
s«Q diez y  o c h o j  los gastos
Soynete.
de l e ñ a , y  lumbre son sets, 
con que y a  son veinte y  quatrdi 
lo  que se come la piedra 
del por^gl de haber pasado, 
los carruages por ella,, 
y  el ruido::*
Prd. Don Blas vamos.
V en.‘> Con que ya son treinta y s i e t e j  
lo  demas y o  lo  hago  franco. 
A cra ,  den para aiñidj^s- 
á la, m o z a , y  a i  m uchacho 
lo que gusten,
B la. Este  hombre
sin dud-a está endemoniado, 
de la venta , ventero? 
V en .^ U a  caaador ha llegado: 
señores trae una liebre.
Ven.o Una, liebre? v o y  volajjdo» 
Vase.
Ven.“  Señores suplico i  ustedes 
se detengan.
Bla. Este chasco,
no v o lv v r i  á sucederm?;: 
que er> el lugar inmediato 
haré provision de ñjm bre 
para no ten^r que hallarnos 
en otro aprieto.
Sah V in iito  con la liebre.
Veti.o Stíáo-.iíSf
frasca v ie n e , y  chorreando 
se les conipoqe?
Jua  ^ H . i y  t a l ,
v iín d o  como nos h.illamos?’ 
al instante á comjo.ierJa.
V e rá n  que rico guisado 
le s  li«ré?
Ven.» Pu-,‘s yo  me v o y  *
iíacer de ensalida un plato.
Za JJehft
V en«  V e n  ustedes sì en mi. venta 
nunca fa lta  n i  ha imitado - 
que com er: á desollarla.
Joa. Q u e  pongan la mtsa en tanto:
Ven^ <> Si gustan aquí podrán 
comt-r, que estará mas claro, 
y  mucho ma;; grande e l  puesto.
Vaie»
Bla. D on d e usted quiera,.
Vett.^ M uchacho,
saca pronto sotvllletas, 
y  los cubiertos de palo.
P¿jp. O h! qué de roña tendrán!.
Veii.^  ^ N o  señora, ni pensario; 
ustedes señores míos, 
tendrán la  honra de estrenarlos, 
que y o  distingo de gentes.
P ¿d . Eü donde os habéis crladO} 
patrona?
Ven.^ Yo.  ^ entre la í r o p a f  
mire usted si sabré quando 
he de hacer la retirada 
y  dUponer el asalto.
Sáfflfj el m o zo , y la ventera- la  m esif 
seis sillas.y y , m anteU s, '^c.
"Bla. M ientras esto se compone^ 
nos entraremos a l  q u a t t a  
á descansar,
Pc^. D e c í s . bien.
Vád. V am os , vamos. Vanse,
Ven,*  ^ Mienrras saco
v i c o ,  v e í e , .  c h l :o  , .  adentro- 
'corriendo , pues , con tu amo 
y  haz la ensalada.
M o z. Ya  vo y .  Vase»
D ¿n. Só p o i in a r ia , só macho.
V<;n.^ G-^nte nueva.
SuiOüH: cascab^'ks d m ír o ,  y  sakn
y  ¡a RaUa. j
el Caphan y  el Sargento.
Cap. M i Sargenio,
que nos dispongan un quarto, 
y  ant^ todo la comida.
Sar. Con buenas ganas ni; h i l io ,  
Patrona?
Ven.* Q u e  manda usted.
St<r. En donde se encuentra el a»o?
Ven.^ Esca dentro.
Sar. Id á llamarle.
Con mucho gusto. Vanse.
Sar. C^iniriol
qué linda es la m.’sonera!'
Ciip. Sargentona usted Je ha gustado?
Sar. Porque no> mi' C apitan ? 
ó dex-ir de ser soldado.
Sale Ventero,
Ven.° Señores que mandan ustedesi
Cap. V am os previniendo algo 
de oemer que t ra y g o  un hambre 
que no veo>
Ven.^ N o  h ay  cuidao:
á buena parte  han venido,, 
aquí de todo h a y  so'brado.
Gap, Pero es menester saber 
piOtíjue y o  suy delicado 
de b o ca ,  qué es lo que h a y . .
Ven.0 A h o ra  se está g oisan d a  
ijira liebre.
Cap. B ü e n o ,  lindoj-,
por el gusto usted me. ha dado: 
como esté ella bien guiíada, 
es un excelente plato.
N¡> es v e rd a d ,  Sar¿;cntó?'
Sar. Cier.ro,
y  cnire presa y  presa trag»^. 
ponga la  mcaa , y  venfc 
qurtn pronto Ja d eipacham oi.
S ,  'Saynèt'e
Pero ei caso es que la  Itebre Io que t ienen; porque piensati 
ahora mismo U  han com prado que no hemos de pag-irlo,
p;ira co m er,  y  la  esperan, lo que d ig o  á  usté es io f ix o .
las señoras de aquel quarto. Y o  pienso m uy a l  contrarío,
Ccp. Y  no h i y  otra? porque en entrando en mi venta
Viin.o N o  señor,
pero si se le ha antojado 
a  su merced comer liebre 
puede pase por acaso 
algún -carador con otra.
Cap. N o  vengo con ese espacio, 
no h a y  perdices?
■Ven.o N o  señor.
Cap. Conejos ?
V e n °  Se han acabado.
Cap. Huevos?
■Ven.° T am poco  los h a y .
Cap. Sardin as, ó  b a c a la o ?
Ven.^ T o d ito  se ha concluido.
Cap. A y  Dw'monto6 •<;oronados 
que carguen’ «on est» venta!
?^¿«.5Nohay.demonios, pero  h a y  d ia­
blos.
'Sar. Q uien es ese?
.V¿n.* M i mugir*
Cap. C ie r to  que estamos medrados 
Pues y  que h?mos .'e com¿r?
° Sepor p i d a :  si^ignoramos 
su gusto :  pidan ustedes.
'Cap. Q u é  hemos de p e d i r ,  si hallo, 
'n o  S e ñ o r ,  á  cada c o s t ? 
v a y a  q i’e ««am os avi.’idob! 
Sarg.’ n to ,  q u e  dice usted? 
que hemos de comer venablos?
Sar. ivli fa p í ta n ,  no se crea
de venteros, en entrando ^
t r o p i  en .estí.s casis  luego 
ocultan estos bellacos
o fic ia l ,  sargenro ,  ó  cabo 
■Je sirvo lo!» pensamientos, 
porque á  veres  anda el palo, 
y  se h ic e  preciso á  un hombre 
ser l i g e r o ,  y  no pesado.
-Cap. Por vld.i de::- 
Salen los 4 .  Capitan!
q u e  es aquesto?
Cap. E s to  t% un 'ra y o
que c i i g a  y  parta  la ve n ta ,  
Vtn.o  Com o y o  no esté debaxo.
Sar. Q u e  h;i de ser que hem os ven i-  
. do
siete leguas caminando 
muertos de h am b re ,  y  no tenemos 
que comer no ¿s un buen chasco? 
¡Bla. E l lo  por  e ’ ! o ,  á  nosotros 
lo  m ism o, nos ha pasado 
y  á no ser por una-liebre 
que se c o m p r ó ,  nos quedamos 
en a y u n a s ,  sin remedio.
■Cap. Pues. esté, usted asegurado 
que no roe v o y  de esta vent» 
h a íta  que busque el m alvado 
que d arn o s,  y  íino tfncu-'nira, 
me lo Ii? M', com tr asado.
F¿n.®Si quc romo me h i l lo  gordd 
seré un plato d e lic-d o.  *
Sar. N i  yo  tampoco me vo y .
Ven.o Vi<: Tr\ ustedes de ¿spacio?
Cap. N.t lí ¡.(O.
VíTi»'^  Lv) :¿-into
p o rq uf hv ;,ol'íados
L a  L k h r e
esfá- tai m ugér contenta 
y  y o  v iv o  asf'gurado 
,de que ve n g an  á robarme.
C ap .  A  que lo m ito  á usted á  palo^.  ^
Ven.^ M irad  señor capit m ,
cttmo esfán los tiempos malos, 
es preciso disimul**^ 
pero si v ie n e , e l  verano 
que viene , yo  le tendré t
d ertodo lo ncc«íario*
Cap. P or v id s  de los deraoniosír¡- 
Saca la  espada,
Tod. Señor C a p ita a .
Ven.o ivie marcho.
Saca la- V enU ra una cazasla  j i >
' ensalada.
V en ."  S eñ ores,  ya  esto está  IlstOr.
vaya.nse ustedes, «entando,
B ¡a.  Señora si ai capitan> 
y  5»j:gento, combixUmo? 
no: tocamos de |a liebre 
de toda ella ni el caldo.
P^d, Q u e  haremoi?
Jua. D is im u lir .
P¿p. H a y  m is  que no combidaríos- 
P e d .  D ice  bitfQ ? si elío  a  muy, poro», 
vámonos todos sentando.
Se sJentan,
C ap .  Ha visto  u-sted, mi sargentoj' 
^ue groseros han- andado ' 
con nosotros, esos monos 
en no habernos combidado. 
siquiera de cumplimiento?
Sar. Quir-re Uited-darles un^jíchasco 
fumoso?
Cap. C o  no  ha de ser?’
Sar. E l que el vi.ije paS'idb
com é á usted que di en Castilla.,
y h  Rabia. 9
Cap, Q i u l  el de la Rabia? brabo! 
Sar. Si eHos cataren la liebre 
d ig a  usted qu t  so y  un asno.
Hublan aparte.
Bla. P itr o a a  que i ra y g a n  vino.
S jte  e l Ví*Uera con botella y  jarro. 
V en *  A q u í  teneis n e gro  y  blaoi-O* 
Jua. Estí blaoco es m alagueño?
Ven.'  ^ Si es agu? .^
Sar. £ u e  es el entablo.
Cap. U na vez que no tenemos 
que .c o m e r ,  id de contado, 
S . ir g e n to , y  decid- a! mo¿o 
que-, saque de aquel canasto 
que -viene en la r e d ,  el fiambrCr 
Sar. C a lecero  , ola  muchacho,
• sa’cat« las dos gallinas 
a s a d a s ,  y  aquel pedazo 
de ternera : »amos pronto.
Jua. Q j i e n  pillara un bu¿n pedazo]
P<^ 'd. OjilaF
Bla. S t o r e s  mios,
y a  es m enesíer combidarlos, 
paraque participemos 
de lo  que trae.
P.np, A c e r ta d o .
hla. Señor C a p i t a n , si gusta, 
de venir á  acompafiaí-nos.. 
cotí. T o lun tad::-  
Cdp, A g ra d e z c o
ia expresión ,  pero y o  traygq  
para  lances como estos) .^ 
mi despensa.
P ed . Pero e n t a n t O ’
tome, usted , aunque no lea  
mas que dos presas , y  un trago, 
Sar. D icen m uy bien io¿ scñur.cs;. 
mi Capitan^ oq e w  malo
í ó
«I j im taf  amb.is comidas, 
y  hiremos todos un rao ch o .  
Jua. S i , estaremos mas alegres, 
dis;e muy bien.
Bla. £ ie n  .pensado,
soñor C a p i f j » ,  sent^rrse.
C(ip. Gros-jto fuera., si á tanto 
h o u o f ) ahora  nic negara, 
y  pues que üomos hermanos 
d e  una rjsJígion , Sargen to,  
scata-r.te 9¡n embarazo: 
que y o  sé quien es usted. 
Sar. Agrade*<^o «1 agasajo::- 
B m . Señores, sin cumplimiento. 
Sar. E.ijptz«íinos lo  tramado: 
veriga ensalada
^Saynsté, '
en M a d r id ,  y  está tocaáo 
de la rabia.
B la . Caraccíles. Levántam e los 4«
JuíT. í^y D io s  mici!
- F ’tn.“ San Hiiaríci!
un perro le m ordió  á  uste<it
Sar. U n  demonio d e  un alano 
que rae rebenló.
Jua. Qué-susto!
Sar. Parece q4je -estoy mirando 
^1 mismo perro.
Van.o Canario, 
y  á mi ms mira.'
Sar. Patron
güstft Bstcd d e  este -pedacóS 
Ven,'^ N o  señor ,  lo  estimo mucho.
Siéntase al -ladú del capitán a/ /r«w- S a r . iY a  esto se v a  rematando, 
te: y  come á puñados  ^ fingiendo  comer- hasta que se acabe
.ra bia , sin cesar 
comer.
Ved. Q u é  es esto?
Sar. Esto  se come á  puñados
» ju  , J<J- 
B/íi.O-ié t ;n i ís  seor * a r g ’ntol
S a r . '/ ¿ n g i  vino que rae atasco.
]¡ut. Q u é  es. esto?
Cap. U na fr'iolera- 
Jua. Parece que le dá al^o?
Síir. Y o  soy de F«cBt«-Ra^»a, 
y  desde que era m u ch ic h o  
no he vuelto a l l á :  Caballeros, 
la liebre está  que es un pasmo. 
Comiendo aprisa, y  el capilar* .coa 
calma y todos aiustadus.
Jua. Señor capitan que tiene 
est'-* hombre?
(¿ap. N o  liay que asustaros, 
ie niorili^ i^n perro rabioso
Bla. Señor c a p ita n ,  a lzaos, 
que ese es un mal pegajoso.
Cap. N o  pacéis d¿ eso cuidado:'  
é l  rabia de mordedtira, 
y  y o  de hambre estoy  rabiándot 
conque d e x ar  que 'rabiemos 
á  la par. 
s il CiOpitJUi, S a r, V é n g a  o tro  trago.
Dcspaeio ya.
P atrón  que es lo  q u e  se debe? 
Ven.^ Señor todo está pagado.
Sar. A m i g o ,  y o  lo  he comido, 
y  y o  es preciso pagarlo.
VenJ* Pues señor de usted no quiero 
tomar maldito el ochavo, 
no-^ea que á  su dinero 
la  rabia se h aya  pegado, 
y  á mi se me pegue luego, 
y  rabie con los diablos.
Jua. Q u é  iá«tiaia dá el buen hombrei
La Liebre 
CórtJpásIon tan sa  m ír-árloí '
Ahora para de comer el C a p iía n ,y  
plegando la servilleta , dice al 
SargiéTito.
Cajr. y *  Ja l iebre se acabó«-
Sar, Pues y a  mi rabia- ha pasado.
Los  4. Q u é  es aquesto?
Cap. Esto  es señores,
haberles dado este c h is c o  
en castigo de que ustedes 
desatentos, no han usado 
siquiefa. de cumplimiento 
e l  haüernos convidado.
Pues entre gentes de honor
- se deber usar..
Sar. Sosegaos.-
Cap. L a  r>abia^ . h»  shio fingida:.
^  verdad?
S^r. P ues v a y a ,  quando 
han: visto ustedes- rabiosos 
en jam as-q u e  coman tanto?
Fén.® T ien e razón el- sargento, 
esta no come bocado,,  
en siendo que está rabiosa^
Jua. A  lo menos se ha logrado> 
haber salido del susto.
P¿d. C i e r t o , ,  y o  estaba temblando. 
Y. ah ora  quien me paga  á  mi?.
y  la Rahta. j  j
Sar. Sí decís que está plagíido.
Ven.° Y o  se lo d íx e  rabioso, 
pero ya  estáis bueno y  sano.
Sur. Putjs rae v-olvtr¿ á ia  rabia.
Vcn.° T d l  no s e ñ o r ,  ni pensarlo.
Cap. Señoritas siento mocho
que aquesto que aquí ha pasado 
les h aya  alcanzado á ust«.des 
mas ya  que juntos nos vamos- 
. a l  lug ar  tengo de darles 
una gran cena en llegando; 
y  armaremos un buen b i y le  
á  obj 'to  de desquitarnos, 
y  pues ese tiene culpa 
de todo lo que ha pasado 
no darle un maravedí.
Ven.° A h o ra  soy» yo- ei que rabio, 
mí C ü p itan , esto ha sido 
el haberme descuidado, 
pero os prom^^to que otra 
n o  sucederá,
Cap, Piles baxo
de.,eaa  .palabra  ; S a r g e n to , ,  
p a g ú e le  usted d e  c o n a id o .
Tod>. V iv a  ft-i sexíor C j p i t  in .
Cap. Q ne pongan «1 co . 'h í  y '.Mmos,.
. T o d .  Pidiendo todos rcndido.>, 
perdón-de. defectos
F I N.,
L I S T A  DE LOS SAYNETES QUE SE H A L L A N  D E  VEN TA' 
en casa d e  Navarro , en Valencia.
1 Amo y  C r iad o , €Q la  casa de vinos 
generosos.
2 C«d;i uno en su c a s a ,  y  D ios en la 
de tod os, 6  no hay que fiar en V€- 
cinos aunque parezcan amigos.
I  C h ir iv itas  el Yesero.
^  O jn d e  las d in  las toman, ó  los za« 
pateros y  el renegado.
j  E! A g?nte de«us negocios.
6  Ei C ie g o  por su provecho*
7  El .Amigo de todos,
S  El Tramposo,
p  El E s c i r m i .o io  de «staf^doras ,  y  
desengaño de amantes.
10  El T ío N a y d e ,  ó  <i escarmiento 
del indiano,
j i  Ei T on to  A lca ld e  discreto.
1 2  El E x  ' men de cortejos, y  aprova-  
cion para serlo,
1 3  E l  T jo  V id o r n ia ,  el h e rra d o n
3 4 El T ío  C h iv ir r o .
1 5  El día de lotería primera parte.
j  6 El C h  isco del sillero ,  y  segun­
da parte del día de lotería.
3 7  Ei S.’ñofito  enamorado,
38 £ i Plw-yto del p istor.
i p  Ei S í í t re  y  su hijo.
.20 Ei Secreto de d o s ,  roalo es de 
guardar.
2T El Zeloso-
22  El F m d .ín g o  de candil.
El Cab'»llero de S ig ü en za,  Don 
Patricio  L ú  as.
2 4  El C il le jon  de la plaza m ayor 
de M adrid.
2^  E l  C asad o  por fuerza.
2 6  E l  Casamiento d e s i g u a l , y l o s  G tt '  
tibarabas y  M ucíbarrenas.
5 7  E l  C asero  burlado.
28 El C a s t ig o  de la  miseria*
2 9  E l  N o ve lero .
30 El H id a lg o  de barajas. 3
3 1  E l  Sopista c u b i le te ,  Mágícob |
3 2  E l  C h ico  y  la Chica.
33 E l  P age  pedigüeño.
3 4  BI H id a lg o  consejero.
$y  L o s  Ilustres P a y o s ,  ó  los Payo* 
Ilustres.
3 6 Ef Enferm o f u g i t i v o , ó la gerin ga,
3 7  El E ítrem en o  en M a d r id ,  el p leyto  
■d.'l E v trcm ^ iío ,  ó  el abogado fia« 
g id o ,
38 E l  M itiiát ico .
3 9  E! M arido  sofocado.
4 0  El A b a te  y  albañil.
4 1  E! A lc a ld e  de la Aldea*
4 2  E l  A lc a ld e  justiciero.
43  E l  A lm a ce n ’de Criadas,
4 4  El Almacén de N o vias .
4 f  El CabalU-ro de M edin a.
4 6  El C o c h e r o ,  y  M onsiur corneta* 
4 ' ’ Ei Perlático fingido.
48 G  acloso  engaño creído del D u ea-  
d.- fingido.
4 9  H -rir  por los mismos filos.
50 InduMria contra m is e r ia ,e l  Chis« 
pero.
5 ‘ Jij.in j ')ye  6  la propietaria.
52 Ju mito y Juanita. (teca.
L o s  Síes d í l  M ayord om o D .  Ciri-
